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жения риска трансформации внутрижелудочковых кровоизлияний (ВЖК) первой степени в ВЖК второй, треть-
ей и четвертой степеней. 
Токсичность билирубина для доношенных детей может проявляться в диапазоне от 25 доЗО мг% (425- 510 
мкмоль/л), но имеются когортные исследования, указывающие на возможную токсичность билирубина, прояв-
ляющуюся в дальнейшем снижением IQ и глухотой при уровне 20 мг% (340 мкмоль/л). Для недоношенных де-
тей токсические уровни билирубина гораздо ниже. Риск неврологических осложнений для недоношенных детей 
с массой 1250-2500 грамм при гестационном возрасте 28-36 недель возникает при уровне билирубина 18-20 
мг% (306-340 ммоль/л), а у младенцев с массой тела менее 1250 грамм - при уровне билирубина 10-20 мг% 
(170-340 мкмоль/л). Нечеткость диапазонов токсического уровня билирубина связана с проницаемостью гема-
тоэнцефалического барьера, которая зависит от многих факторов (срок гестации, ацидоз, гипоксия, инфекции и 
вероятно многие другие до конца не исследованные факторы). Гипербилирубинемия свыше 200 мкмоль/л уве-
личивает риск развития ДЦП в 4,6 раза для детей с РДС с массой тела менее 1500 г. [Г.А. Шишко, Ю.В. Рожко, 
2004 г.] 
Необходимо исключить из практики (при гипоксии и инфекции) случаи гипербилирубинемии свыше 340 
мкмоль/л у доношенных и свыше 200 мкмоль/л у недоношенных. 
Следует особо подчеркнуть, что отсутствие контроля за болевой реакцией у новорожденных может привес-
ти к негативным, как к непосредственным (тахикардия, гипоксия, ВЖК, гипотензия) так и отдаленным резуль-
татам, касающимся неврологического развития детей. 
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Система физического воспитания не может дать достаточно полное представление по всем направлениям 
программного материала, поскольку логическое содержание игровой деятельности многих видов спорта, кото-
рые имеют большой двигательный потенциал огромной важности, недостаточно изучены. К числу таких видов 
спорта относится и теннис. Отсутствие в программе вузовского обучения такого редкого по универсальности 
своего воздействия на организм занимающихся вида спорта как теннис, лишает систему физического воспита-
ния возможности использования уникальных игровых средств этого важного вида спорта. 
В этой связи, разработка и обоснование технологии эффективного развития двигательных способностей 
студенток на основе использования средств тенниса по их целевому критерию, многообразию, сложности дви-
жений и универсальности проявления является перспективной учебно-спортивной задачей. Вышеизложенное 
обосновывает высокую актуальность темы работы и настоятельную необходимость её научной разработки для 
практики физического воспитания студенток. 
Цель нашей работы - экспериментально обосновать необходимость обновления технологии проектирования 
структурно-целевой матрицы рациональных средств и тренажеров на основе построения годичных циклов фи-
зического воспитания студенток для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса. 
Задачи: 
1. Спроектировать обновленную структурно-целевую матрицу рациональных средств на основе построе-
ния годичных циклов курса физического воспитания студенток и актуализировать ее содержательными и про-
цессуальными характеристиками. 
2. Экспериментально оценить обновленное проектирование структурно-целевой матрицы рациональных 
средств игры в теннис и тренажеров направленного воздействия в годичных циклах тренировки 4-х летнего 
курса физического воспитания студенток. 
Организация исследования. Исследование проводилось в четыре этапа (2004-2008 гг.). В исследовании при-
няли участие студентки 1 -4 курса Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Были сформи-
рованы контрольная (КГ=22) и экспериментальные (ЭГ1=22; ЭГ2=22; ЭГЗ=22) группы в количестве 88 челове-
ка. КГ тренировалась по общепринятой в АУПП программе, ЭГ1-3 - по разработанным нами программам с и 
без применения тренажеров и технических устройств. 
Результаты исследования. В ходе проведения исследования выявлены положительные изменения в динами-




Зафиксировано, что использование экспериментальной методики обучения теннису более значительно по-
вышает уровень функционального состояния студенток (наблюдается достоверное увеличение показателя ЖЕЛ 
у студенток ЭГ до 33,9 % (р<0,001), в КГ - до 17,2 %. Выявлена и лучшая динамика показателей физической 
работоспособности у студенток ЭГ по сравнению с КГ (улучшение показателя МПК в ЭГ - до 11,4 % (р<0,001), 
в К Г - д о 0,9%). 
Результаты исследований подтверждают возможность повышения уровня физической подготовленности 
студенток, занимающихся по программе для ЭГ. При этом было установлено, что наибольшее влияние 
разработанная технология оказывает при прохождении программы на такие показатели, как: сгибание и 
разгибание рук - прирост до 38,4 %, наклон туловища вперед — до 26,4 %, бег 2000 м - до 4,6 %, челночный бег 
4x9 м - до 4,2 % (р<0,01), прыжок в длину - до 1,0 %, поднимание туловища - до 22,7 % (р<0,05). У студенток 
КГ эти показатели менее значительны. Они составили: в поднимании туловища — 5,4 %, в сгибании и 
разгибании рук - 1,4 %, в челночном беге 4x9 м - 3,4 % (р<0,05), Ухудшились показатели в наклоне вперед - на 
10,3 %, в беге 2000 м - на 3,6 %, в прыжке в длину - на 0,4 %. 
Полученные данные показали, что методика сопряженного развития силы мышц-разгибателей и сгибателей 
верхних, нижних конечностей и туловища, может быть эффективно реализована в годичных циклах тренировки 
при условии, если структурно-целевая матрица рациональных средств (в том числе тренажеров и технических 
устройств) будет способствовать конвергенции силы основных мышечных групп и обеспечению специфической 
адаптации двигательного аппарата студенток. Это в наибольшей степени проявилось в ЭГ1, 3, в которых 
учебно-тренировочные комплексы игровой направленности безусловно решали задачи развития силы и 
двигательно-координационной подготовленности в структуре выполняемого движения. 
Таким образом, сравнивая показатели подготовленности исследуемых групп в конце педагогического 
эксперимента, можно утверждать, что результаты студенток ЭГ превосходят результаты КГ по всем показателям 
(р<0,001). Это свидетельствует о преимуществе применяемой экспериментальной методики по сравнению с 
традиционной, используемой в учебном процессе. 
Исследование психофизиологического состояния студенток основного отделения также свидетельствует о 
более эффективном воздействии данного методического подхода, где основополагающим моментом является 
использование игровых средств тенниса. 
Подводя итог полученным результатам исследования, можно утверждать, что технология использования иг-
ровых средств тенниса полностью оправдала себя, так как с её помощью получены более высокие показатели 
по всем разделам программного материала. 
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Одной из наиболее актуальных проблем физического воспитания школьников является выявление возрас-
тных закономерностей развития физических качеств. Наряду с вышеупомянутой проблемой важное значение 
имеет и вопрос, связанный с адаптацией организма школьников к физическим нагрузкам, в частности, при про-
ведении контрольных тестов, определяющих развитие физических качеств. Проблема функциональной подго-
товленности школьников также становиться все более актуальной в связи с увеличивающейся тревогой за со-
стояние здоровья подрастающего поколения. 
Ведущей системой организма, которую рассматривают в качестве индикатора отклонений в состоянии здо-
ровья, является сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений является физиологическим пока-
зателем, который точно и сравнительно легко характеризует как в покое, так и после мышечной работы состоя-
ние сердца и сосудов.. 
Многими исследователями изучались вопросы объективности и точности оценки физической нагрузки по 
частоте сердечных сокращений. Их научные работы в этой области позволяют оценить практически любую 
физическую активность. В то же время следует отметить, что разные авторы применяют различные подходы к 
классификации нагрузок по пульсовой стоимости, как правило, для высококвалифицированных спортсменов. 
Наряду с этими разработками в области проблем, связанных с деятельностью сердечно-сосудистой системы 
при выполнении физической нагрузки, еще недостаточно изучено множество вопросов, возникающих при ис-
следовании сердечно-сосудистых изменений школьников. 
Целью исследования явилось выявление возрастных особенностей реакции сердечно-сосудистой системы 
школьников младшего возраста на физическую нагрузку. 
К исследованию были привлечены мальчики младшего школьного возраста - 88 человек, обучающихся в 
СШ № 7 г. Бреста. Была проведена подготовительная часть урока, затем предстояло определить реакцию сер-
дечно-сосудистой системы на физическую нагрузку. 
Согласно рекомендациям Л.А. Бутченко (1963), величину нагрузок хорошо отражает изменение частоты 
сердцебиений, определяемое по частоте пульса на сонной артерии. Нами вёлся подсчёт пульса до (в покое, 
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